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分館でも学ぼう！
専門的な学習・研究をするなら…
中央図書館以外に，専門的
な学習・研究をサポートす
る分館・図書室があります。
自然科学系図書館
医学系分館
自然科学系図書館は，角間南地区にあります。蔵書は約35
万冊，理工系・薬学系の専門書が中心です。館内1階には雑誌
を，2階には図書を配架しています。
地階には，グループで，または個人で利用できる演習室，グ
ループ学習室，研究個室があります。図書館Webサイトから
利用予約ができます。学習・研究にご利用ください。
また，自然科学系図書館には「自動化書庫」という最先端の
資料保存スペースがあります。この書庫には，雑誌のバックナ
ンバーなどが保管されていて，資料の出し入れが自動で行われ
ています。書庫内の資料を利用するときは，館内の専用端末か
ら取り出します。取り出された資料は，サービスカウンターで
受け取ることができます。
館内2階には「環境学コレクション」コーナーが設けられています。国内外
の環境問題に関する資料が置かれ，環境教育プログラムの基本資料として利用
されています。このコーナーの蔵書は，現在約1千冊ですが，今後もさらに資
料を充実させる予定です。
医学系分館は，医学類および金沢大学附属病院のある宝
町キャンパスに位置しています。蔵書は約24万冊で，そ
のほとんどが医学系の専門書です。
築40年を経た医学系分館では，平成23年度より，待
望の増改築工事が始まりました。そのため現在は，附属病
院の旧外来診療棟2階に仮移転し，サービスを行っていま
す。開架図書，図書館購入分の新着雑誌，学生用PCが利
用できます。
リニューアルオープン後は充実した学習空間に生まれ変
わりますので，どうぞご期待ください。
【現在】
旧外来診療棟2階
【リニューアル後】
完成予想図
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分館でも学ぼう！
保健学類図書室
「環境との調和を目指す車社会とは」を開催
1月23日，附属図書館シンポジウム「環境との調和を目指す車社会と
は」を自然科学系図書館AVホールで開催しました。
附属図書館では，平成22年度から学外にも協力を呼びかけ，環境を
テーマとする広範な資料を集めた「環境学コレクション」の整備を進め
ています。今回のシンポジウムは，趣旨に賛同いただいた日産自動車と
共同で開催したもので，学内外から80名を超える参加者がありました。
シンポジウムに先立ち，日産自動車から環境関連図書90冊の贈呈があ
り，これに対して中村信一学長から日産自動車へ感謝状が贈られました。
シンポジウムでは，櫻井勝情報担当理事の挨拶のあと，日産自動車の
朝日弘美氏，牧野英治氏から，電気自動車の開発やゼロエミッション車
への取組みなどについて講演がありました。続いて，榎本啓士金沢大学
理工研究域准教授から，これからの自動車産業のあり方とその課題につ
いての講演がありました。
講演のあと，3名の講演者に山純一金沢大学理工研究域教授を司会
に加えて，自動車と環境問題に関する鼎談とパネルディスカッションを
行い，参加者は環境についての理解を深めることができました。
附属図書館では，環境学コレクションを広く地域や学校の環境教育に
役立てられるよう，その充実に取り組んでいきます。コレクションの詳
細については図書館Webサイトの次のページをご参照ください。
http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/env/collection.html
このシンポジウムは創基150年記念「講演会・シンポジウム」シリーズ特別回として開催されました。
保健学類に入学された皆さん，こんにちは。皆さんはこれか
ら4年間，たくさんの専門的な本や雑誌を使って勉強・研究し
ていくことになります。保健学類図書室（鶴間キャンパス3号
館1階にあります）にはそういった資料が多く揃っています。
国家試験問題集や患者さんの手記を集めた闘病記のコーナーな
どもあります。
また，室内には数人で利用できるグループ学習室やビデオ・
DVDを視聴するAVコーナーも設置しています。皆さんの先
輩もよく図書室で勉強していますよ。ぜひ図書室を活用して，
学習・研究を充実させてください。
平成23年度金沢大学附属図書館シンポジウム
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